



















日程 第 IB 2008年 9月118 セッション I・II
第 2B 2008年 9月128 セッション III・N・移民新村視察
第 3B 2008年9月13日 延安市内視察























































































セッションil A M9:00~ 12:00 
移民新村の視察・見学（延安市宝塔区移民新村）












































































































































































































































































































































































































































































































































































































西安・ 延安調査、 B 広西
A 西安・延安調在
2004年度の西安市および延安市における現地調壺は、西北大学映西経済発展研究センター教授・
葉 道猛氏、散西省政府政策研究室主任・鄭 夢熊氏、延安市政府政策研究室主任・郡 世宏氏の
協力を得ておこなわれた。






















































































































































































② 精華大学客員研究員 顧 林生「中国酉部大開発に関する政策的評価と国の地域政策の行方」
③ 東洋大学経済学部教授横川 伸「西部大開発と農民の貧困からの解放」








































































































































































































































































































































































































































































































































長女 (21)、長男 (19) を持つ四人家族、家は平屋立て、
田を持つ。
訪間した李金光さんのこと
移転のためには 7万元かかり、政府の補助は 2万元、自己負担は 5万元であった。























































































































































































































































































































安定配置されたのは840戸、 3,212人、 4郷鎮12行政村、 20自然村に及ぶ。そのうち2004年に建
てられた家屋382(孔）軒は、延水関鎮の高家畔と土尚郷の白家山の 2つの移民ポイントに集
中して建設され、安定配置された貧困戸は188戸703人； 2005年は458軒、延水関鎮の柏樹涯新
村（調整村）と土岡村の 2つの移民ポイントに集中的に建設され、 2つの郷鎮 5つの自然村に
合わせて229戸904人が転居安住し； 2006年は計437(孔）軒、延水関鎖延水関村、張家河村と



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5月15日（木） 13:00~ 15:00 第 1回研究会議
延安国際シンポジュウム開催について
5月29日（木） 13:00~ 16:00 第 2回研究会議
延安国際シンポジュウム開催について
平成20年度中国扶貧移民新村政策調杏、重点地域選定
6月21日（土） 13:00~ 15:00 第 3回研究会議
平成19年度中国扶貧移民新村政策調在地域選定
延安国際シンポジュウム開催について
7月17日（木） 13:00~ 17:00 第4回研究会議
平成19年度中国扶貧移民新村政策調杏地域選定
延安国際シンポジュウム開催について




10月 2日（木） 13:00~ 15:30 第 6同研究会議
1 H20年度延安シンポジュウム成果のとりまとめ
2 山西省農村調在とりまとめ








6月21日 （士） 15:00~ 17:00 
―
一
三
七
白山校舎第 2会議室
（アジア文化研究所平成20年度公開研究例会プログラム）
飯塚勝重「中国における退耕還林政策と後続産業」
10月 3日（金） 21世紀政策研究所・経団連会館
都 仁平「中国における内陸地域の経済開発と外資政策」
11月15日（士）中国経済学会学術研究会（東日本部会）・日本大学
那 仁平『貧困対策としての「移民新村」政策の効果と課題』
陳西省延安市の農家調査による実証分析
中国延安市における『日中国際シンポジュウム「中国における扶貧開発政策と農村経済発展」
（中国扶称升友与衣村友展）』の成果については、本誌報告集を参照。
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